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Since HYOGOKEN-NANBU Earthquake in 1995ラ alarge number of researches on the seismic 
performance of steel bridge pier have been carried out. However， there is very few researむhforthe
repair method of the stee1 bridge pier白紙has been danlaged by朗氏hquake.The res伺 rchonhowω 
repair severe1y darnaged stee1 bridge pier has been conducted by the au出ors，but the effectiveness of 
repair for血estee1 bridge pier出atsuffered minor danlage has not b記nrevealed. In血iss旬dy，血E
悶pairinge宜ectof血1ingconcrete for rectan♂uar cross sectional stee1 bridge piers which have 
different degrees of danlage is to be verified. First:， four danlage 1eve1s were assumed from general 
10ad-deftection relationship. Static cyclic 10ading tests unti1 reaching血世predetennineddanlage 
1eve1s were conducted. After filling the concrete inside the specimensラ出巴sarnestatic cyclic loading 
tests were carried out to clar的批seismicperformance of repai凶 piers.






























































































































載荷点両さ h (mm) 2180 
板幅 b(mm) 450 
板厚 t(mm) 6 
補剛材幅 bs (mm) 55 
補同l財板厚ら (mm) 6 
補剛材幅厚比パラメータ Rs 0.632 
補岡|片羽制比 ?か1・明 10.5 
ダイアフフム間隔 σ(mm) 225 
ダイアフフム板厚 t(mm) 6 
降伏応力 σy。J加m2) 397 
ヤング率 E 側加m2) 216 
幅厚比パフメータん 0.565 
RF 0.185 
細長比パラメータ λ 0.340 
降伏変位 dy (mm) 10.6 
降伏荷重 Hy 加。 271 
軸力比 PI1う 0.175 
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(見) 圧縮強度 (N/lIllf) (日)
Lト20CF 20 17.2 28 
L2-lOC主 10 17.3 30 
L2-20CF 20 18.8 35 
L3-lOCコF 10 19.5 37 
L3帽20CF 20 20.4 40 
L4・lOCF 10 20.6 42 
L4-20CF 20 21.0 44 
一一一一一一1材齢:28日|



























αp C_αM 一一+ -m--- :;1.0 
Pu MJl-αP/PE) 






















Hv =(σν 幽ー )一
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1.5l 刊鴻必吋腎私 |一官ー LL・LUUII 元化している.ここで，Koは新品時におし、て loyまで載
荷した際の荷重履歴から算出した(理言制直の初期間I}性Kω





0 5 8/8文 10 15 L2-1Oσ， L3-1Oσ， L4・10CF，L4-20CFの4体は新品時
















I ，~， I 十 104 m こと時加…るまた購の地
1.5 ~ぞ~ -ーir--L3-20田 震による被芹ーで組定される，損傷レベル2および3に相t 当する損傷に対しては，知真率が京出では耐力σ晶大な
言。 / ヘ¥ 蜘措く附ミある
0.5 d 4.2 型性率による評価
最メ;:7k平荷重に達した後，最カk平荷重の 95%となっ
0.0 た時の水平変位を 095とし，哉のより塑性率伽を算出し












Ll-20CF l.46* 1.80 l.23 
L2・lOCF l.46* l.61 1.10 
L2・20CF 1.46* l.70 1.16 
L3・lOCF l.48 1.58 l.07 
L3-20CF 1.36 1.62 1.19 
L4・lOCF 1.54 l.54 1.01 







L1-20CF 1.00 * 1.10 
L2・lOCF 0.90 1.04 
L2-20CF 0.92 1.04 
L3-10CF 0.84 0.96 
L3圃20CF 0.83 0.98 
14-10仁F 0.76 0.91 




供試料 新品時 修復後 修復後/新品時
L1-20CコF 3.19* 5.01 1.57 
L2-10CF 3.19* 3.96 1.24 
L2・20CF 3.19* 4.93 1.54 
L3-10CF 3.21 4.67 1.45 
L3・20CF 2.93 7.16 2.44 
L4-lOCF 3.28 6.09 1.86 
L4-20CF 3.35 7.12 2.13 
本'L1およびL2は最大水明苛重に達してし、品、ため， 13
および14の新品時供試体の平均値を用いて比較する.
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